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PISSARRA. Amb quina acti tud 
v a r e n v e u r e e l s g u a t e m a -
l e n c s la s i g n a t u r a d e l s 
Aco rds d e P a u del 2 9 d e d e -
s e m b r e d e 1 9 9 6 ? 
Car los F u e n t e s . Pel Moviment 
Sindical i Popular, així com pels 
membres de les organitzacions 
de la Unión Revolucionaria Na-
cional Guatemal teca (URNG), 
l'exèrcit i els sectors de poder 
econòmic i polític, fou un esde-
veniment de gran transcendèn-
cia. Això no obstant, no ho fou 
tant per a la majoria de la pobla-
ció, especialment per als cam-
perols i obrers, que ni tan sols 
a r r i b a r e n a s a b e r que a 
Guatemala s 'estava donant un 
procés de pau. 
P. D e s p r é s d e 1 0 m e s o s , e s 
c r e u q u e a q u e s t e s d e v e n i -
m e n t ha d e canv i a r la s i tua-
ció d e p o b r e s a d e la major ia 
de l s g u a t e m a l e n c s ? 
C.F. Efectivament. L'agenda po-
lítica no concorda amb l'econò-
mica. Els Acords de Pau no han 
influït gaire en impedir que el go-
vern de torn imposi les polítiques 
neoliberals amb les accions de 
privatització, fons de compensa-
ció social, congelació de salaris, 
acomiadaments massius, etc. 
P. A l e s h o r e s , la s i tuac ió 
e c o n ò m i c a e s t à p a s s a n t 
p e r g r a n s dif icultats . . . 
C.F. Així és . La situació eco-
nòmica de la població empit-
jora dia a dia, degut a les no-
ves lleis. El govern continua 
la privatització dels béns de 
l'Estat, com ja va ocórrer 
amb GUATEL (telèfons) o 
amb els ferrocarrils... 
Tot això ha generat aco-
miadaments massius. S'auto-
ritza el cobrament en els ma-
teixos hospitals nacionals, es 
liberalitzen els cos tos de la 
gasolina, es puja, d'amagat, 
el cost de l'energia elèctrica,, 
s'eleva descaradament el va-
lor de les cridades telefòni-
ques nacionals fins a un 3000 
%... 
Els salaris e s mantenen es-
tàtics, mentre que els costos de 
la senalla bàsica pugen quasi di-
àriament. 
El govern pretén imposar les 
seves polítiques com el "Siste-
ma d'Estalvi Provisional", que 
pretén cedir a la iniciativa priva-
da nacional i estrangera no tan 
sols la prestació de jubilació dels 
treballadors, sinó encara altres 
programes relatius a seguretat 
social i salut. 
Tot l'anterior empobreix més 
als pobres i enriqueix més als 
rics, tot situant Guatemala com 
a país on predominen la pobre-
sa (89%) i la pobresa extrema 
(67%), amb un 42 .5 de desocu-
pats i un 45 .6 de subocupats. 
Les polítiques econòmiques del 
govern contemplen una nova 
"paquetada tributària"; cosa que 
augmentarà un augment dels 
impostos del licor, del tabac, a 
les àrees de reserva de la na-
ció, al fons vial, etc. 
P. I e ls d ipu ta t s . . . q u è fan p e r 
impedi r a q u e s t e s a c c i o n s ? 
C.F. Els del govern, no fan res. 
Els del Frente D e m o c r à t i c a 
Nueva Guatemala (FDNG) sí que 
fan oposició a favor dels despos-
seïts. 
P. Com é s el p a n o r a m a polí-
t ic del s e u pa ís d e s p r é s d e 
1 0 m e s o s d e s i gna r la Pau? 
C.F. Una dreta ben definida, for-
mada pel Partido de Avanzada 
Nacional (PAN) i el FRG i una es-
querra constituïda pel Frente 
Democràtico Nueva Guatemala 
(FDNG). La URNG com a possi-
ble partit polític i la seva possi-
ble aliança amb el FDNG, que es 
podrien constituir en la primera 
força política del país per a 
1999, si s'aconsegueix que en-
tre la població desapareixi el fan-
tasma de "Mincho" (guerrillera 
secuestrado y torturado). 
P. A q u e s t a s i tuac ió , a f ec t a la 
i m a t g e po l í t i ca d e G a s p a r 
llom? 
C.F. Rodrigo Astúrias segueix 
essent el més carismàtic dels 
quatre comandants de la URNG 
i el seu possible candidat presi-
dencial. Ja s'han format equips 
d'organització política per a cada 
regió, departament i municipi. 
P. C o m e s veu el PAN d e s -
p r é s d e d o s a n y s d e g o v e r n ? 
C.F. El PAN enforteix la seva pro-
p o s t a g o v e r n a m e n t a l pe r a 
1999 mitjançant accions popu-
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listes individuals tot invertint fons 
destinats a salut i educació per 
mantenir el seu noticiari "AVAN-
CES", que cerca consagrar la 
imatge del PAN davant l'opinió 
pública nacional i internacional, 
i també gastant milions de quet-
zals en assessors nacionals i es-
trangers. 
No obstant això, no s'ha po-
gut evitar que el partit estigui so-
frint un fort desgast a causa de 
la seva política que empobreix 
més els pobres. 
P. L'aparició d e nous par t i t s 
d ' e s q u e r r e , a f e c t a r à la 
URNG? 
C.F. Alianza Democràtica (AD) i 
la Unidad Nacional Izquierdista 
(UNID) no posaran dificultats per 
al futur polític de la URNG, ans 
al contrari, seran possibilitats de 
coalició, tota vegada que les pla-
taformes són semblants. 
P. Quina é s l'actitud d e l'exèr-
cit en el m o m e n t ac tua l? 
C.F. L'exèrcit nacional, deso-
beint el mandat del Acuerdo del 
Fortalecimiento del Poder Civil i 
el paper de l'Exèrcit en una soci-
etat democràt ica, es nega a 
reduir-se en un 33% i, contrària-
ment, el que pretén és d'unir-se 
a les forces de seguretat civil per 
mantenir-se vigent dins les ciu-
ta ts . A la vegada enforteix la 
Escola Politècnica militar. 
P. Què fa m e n t r e s t a n t el m o -
v iment sindical i popular? 
C.F. El moviment sindical i po-
pular troba oposicions ben mar-
cades dins les empreses priva-
des i institucions estatals . És 
seran els grans protagonistes en 
les pròximes eleccions.. 
P. Com ha influït l ' a spec te so-
cial dins l ' econòmic? 
C.F. S'observen nivells més ele-
vats de descomposició social, 
necessari mencionar que el po-
der de convocatòria dels diri-
gents ha minvat. Les forces es 
mantenen, però hi ha molts de 
problemes cada dia. 
P. Quin é s el p a p e r de l s po-
bles ind ígenes dins el movi-
m e n t popula r? 
C.F. És important de ressaltar 
la força que va agafant el movi-
E l p o b l e m a i a e s t à c o l · l o c a n t l a s e v a g e n t 
e n q u a s i t o t s e l s c a m p s s o c i a l s : a r t , 
p e r i o d i s m e , e d u c a c i ó , . . . S e m b l a e v i d e n t 
q u e s e r a n e l s g r a n s p r o t a g o n i s t e s e n l e s 
p r ò x i m e s e l e c c i o n s 
El ministre de la defensa ha 
sol·licitat que en el pressupost 
per al 1998 s'incrementi la seva 
partida. L'exèrcit mou encara els 
fils de la política governamental 
a través del Estado Mayor Pre-
sidencial. 
ment reivindicatiu del poble maia 
amb base a l'Acord d'Identitat i 
Drets dels pobles indígenes. El 
poble maia està col·locant la 
seva gen t en quasi t o t s els 
camps socials: art, periodisme, 
educació,... Sembla evident que 
com el narcotràfic amb l'empa-
ra i l'auxili de les autoritats civils 
i militars; molts dels que han 
estat capturats, no són jutjats; 
la impunitat: els lladres, estafa-
dors, violadors i segrestadors 
segueixen lliures o són tempo-
ralment empresonats. 
No podem deixar de menci-
onar la "massacre de Xaman". 
La població segueix prenent-se 
la justícia per les seves mans, 
mitjançant linxaments. La pobre-
sa i les deportacions d'EUA se-
gueixen propiciant les immigra-
cions internes, i provocant un 
creixement desmesurat d'assen-
taments suburbans, que es con-
verteixen en vertaderes coves 
de delinqüència on campegen 
els assalts, la drogaadicció, la 
prostitució i les "maras" i ban-
des organitzades. 
P. Què e n s pot dir d e la vio-
lència en el pa ís? 
C.F. Parlaria d'una violència 
intrafamiliar que es dóna sobre-
tot en els assentaments, on els 
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pares i padrastres agredeixen 
els nins i nines físicament, ver-
balment i psicològicament, tot i 
l'existència d'un nou Código de 
la Ninez y la Juventud. 
Aquesta violència ha generat 
un creixement de l'índex de nins 
del carrer i en el carrer. Aquesta 
situació ha generat un nou ne-
goci: el de l'adopció, legal o il·-
legal. 
P. S 'ha dit q u e el g o v e r n ha 
t ingu t in tenció d 'es tab l i r un 
e s t a t d ' e x c e p c i ó . . . é s c e r t 
a ixò? 
C .F . Violència en g e n e r a l , 
s eg r e s t amen t s , robatoris, as-
salts a bancs, assassinats co-
muns i de testimonis claus, etc. 
incontrolables per part del go-
vern que es disculpa acusant la 
premsa de ser la culpable de la 
violència en el país, i no accep-
ta que les forces de seguretat 
del país són insuficients i, a més 
a més , deficients. 
P. C o m e s t à el pa í s d e s del 
pun t d e vis ta sani tar i? 
C.F. Trobam índexs de mor-
biditat i de mortalitat infantil molt 
elevats, acompanyats de malal-
ties endèmiques i epidèmiques 
com la tuberculosi, el còlera, 
l'hepatitis "B", el dengue hemor-
ràgic i la SIDA. 
La situació és ara més difícil 
perquè el pressupost sanitari és 
insuficient; a més, el Congrés ha 
aprovat el cobrament de servei 
en els hospitals públics. 
P. En re lac ió al c o m p l i m e n t 
de l s a c o r d s d e pau , q u è e n s 
pot man i f e s t a r ? 
C.F. De manera molt superfici-
al, podem afirmar que: 
- Tal vegada sigui l'Acord de 
Identitat i Drets dels Pobles Indí-
genes el que ha assolit un major 
grau de concreció, gràcies al 
suport i exigències dels grups 
organitzats de maies i indígenes 
del país. 
- Contràriament, res del que 
està establert a l'Acord sobre as- desnutrits que arriben a l'escola 
pectes Socioeconòmics i Situa- més pel berenar escolar que no 
ció Agrària no s'ha complit. per aprendre, i amb educadors 
E n s t r o b a m a m b a l u m n e s d e s n u t r i t s q u e 
a r r i b e n a l ' e s c o l a m é s p e l b e r e n a r e s c o l a r 
q u e n o p e r a p r e n d r e 
- Tota vegada que pel govern 
i l'oligarquia del país el més im-
portant era posar fi a la guerra, 
l'Acord sobre el Definitivo Cese 
al Fuego, així com el de Bases 
para la Incorporación de la URNG 
a la legalitat són els acords que 
més s'han complit. 
P. Com a fec t a to t l 'anter ior a 
l ' educac ió del pa ís? 
C.F. Tots els problemes econò-
mics, polítics i socials esmentats 
tenen una gran repercussió en 
l'educació del país, la qual, mal-
grat els Acords de Pau, segueix 
presentant un sistema insuficient 
i deficient. Insuficient, perquè no 
dóna cobertura a la totalitat de 
la població escolar en tots els 
nivells. Deficient, perquè tots els 
components del currículum: sub-
desmotivats que per poder sub-
sistir han de realitzar fins a dues 
i tres jornades de treball cada 
dia. 
Pel que fa a recursos didàc-
tics, infraestructura i altres ele-
ments, cada dia e s nota molt 
més la influència de la política 
privatitzadora. Els p r o c e s s o s 
també es fan deficients i el sis-
t ema educatiu ens presenta , 
segons institucions governamen-
tals, un 56 % d'analfabetisme 
(70 %, segons altres institucions 
internacionals) més accentuat en 
l'àrea rural que en la urbana, i 
més accentuat entre les dones 
que els homes. 
P. Q u i n e s són les m e s u r e s 
p r iva t i t zadores d e l ' educac ió 
i m p l a n t a d e s pel gove rn a c -
tual? 
jecte, elements i processos, pre-
senten se r ioses deficiències. C.F. N'hi ha que són directes i 
Ens t r o b a m a m b a l u m n e s d'altres, indirectes. 
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Entre les primeres trobam re-
talls de partides, creació de pro-
jectes i programes que pretenen 
deixar l'educació en mans dels 
pares de família. 
Entre les indirectes, es pot 
apuntar la intromissió d'entitats 
de la iniciativa privada en edu-
cació. 
Per altra banda, les jubilaci-
ons voluntàries dels mes t res 
són ara cobertes per mestres 
amb contractes per un any. 
P. Ajudarà la Reforma Edu-
cat iva a r e so ld re la s i tuació? 
C.F. Aquesta situació canviarà 
segurament quan entri en vigèn-
cia la Reforma Educativa, en la 
qual diverses organitzacions in-
dígenes i no indígenes estan llui-
tant per modificar la situació. 
P. Quina é s la s i tuació ac tua l 
d e les E n s e n y a n c e s Mitges? 
C.F. El nivell mitjà de l'educació 
a Guatemala passa també per 
una greu crisi, tota vegada que 
el Govern no ha creat un sol nou 
edifici escolar des de fa més de 
20 anys. 
Aquesta situació ha motivat: 
- que l'ensenyament mitjà tan 
sols arribi al 23 % de la pobla-
ció escolar adolescent, i 
- que de tal percentatge la 
majoria sigui atès per col·legis 
privats. 
Com a alternativa a aquesta 
situació es va aprovar el funcio-
nament dels Instituts d'Educació 
Bàsica pel sistema de coopera-
tiva, que funcionen en un pla tri-
partit en què els pares de famí-
lia paguen el 5 %, les municipali-
tats locals, el 10 % i el NINEDUC, 
la resta. 
Tot això que hem apuntat 
dóna una idea de l'actual crisi 
dels sistema educatiu a Gua-
temala. Guatemala ocupa el se-
gon lloc en població analfabeta 
a Amèrica Llatina, només per 
sota d'Haití, i é s el país que 
menys pressupos t per càpita 
destina a educació. 
P. Com funciona la C o o p e r a -
ció In ternacional? 
C.F. A Guatemala aquesta coo-
peració ha estat altament bene-
ficiosa pe r a la millora de 
infraestructures, d'organització i 
per a la cultura dels sectors més 
desvalguts del país. 
P. Atesa l 'actual s i tuació d e 
G u a t e m a l a , qu ins c r eu q u e 
s ó n e l s p r o j e c t e s m é s ur-
g e n t s q u e ha d ' a t endre la Co-
o p e r a c i ó Internacional? 
C.F. Guatemala necessi ta ur-
gentment programes de salut i 
educació general: educació en 
població, educació per a la pau 
i els drets humans, educació a 
través del treball, educació bilin-
g ü e i i n t e rnac iona l , imple-
mentació de la Reforma Educa-
tiva, especialment la proposta 
del sector magisterial. 
Altres projectes: suport a les 
e n s e n y a n c e s m i t g e s , e s p e -
cialment als instituts per coope-
rativa; un projecte d"'escola de 
pares". 
P. C o m e s p o t a c o n s e g u i r 
això? 
C.F. Les entitats de cooperació 
internacional, especialment les 
espanyoles, s'han preocupat de 
portar un poc de felicitat a les 
comunitats pobres del nostre 
país, en vistes a l'assoliment de 
la Nova Guatemala, on predo-
mini la Pau, entesa com a Jus-
tícia Social. 
P. Quines act ivi ta ts ha dut a 
t e r m e d u r a n t l ' e s tada e n t r e 
nosa l t r es? 
C.F. S'han fet xerrades a varis 
centres educatius de primària i 
secundàr ia de Mallorca, Me-
norca i Eivissa. També hem tin-
gut trobades amb la premsa i la 
població. Posteriorment hem vi-
atjat a Catalunya, concretament 
G u a t e m a l a o c u p a e l s e g o n l l o c e n p o b l a c i ó 
a n a l f a b e t a a A m è r i c a L l a t i n a , n o m é s p e r 
s o t a d ' H a i t í , i é s e l p a í s q u e m e n y s 
p r e s s u p o s t p e r c a p i t à d e s t i n a a e d u c a c i ó 
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a Vic, on hem signat un conveni 
de cooperació amb les autoritats 
de la universitat i de la seva la 
facultat d'educació. També hem 
tingut un encontre amb joves es-
tudiants de la UIB. 
nins han comprés el missatge, 
els joves es tan in teressa ts a 
anar a Guatemala, els mitjans de 
comunicació ha cobert i publicat 
les rodes de premsa i els habi-
seu suport. 
P. Voleu afegir a l guna c o s a ? 
C.F. Sí. L'agraïment sincer a 
P. En q u è cons i s t e ix el con-
veni d e c o o p e r a c i ó a m b la 
un ivers i t a t d e Vic? 
C.F. Concretament, 16 estudi-
ants del darrer curs de Magiste-
ri (14 dones i 2 homes) faran les 
seves pràctiques en un departa-
ment de Guatemala, entre el 7 
de gene r al 13 de febrer de 
1998 , cosa que servirà per l'in-
tercanvi cultural i psicopedagò-
gic entre educadors i alumnes 
d'aquell país. 
P. Quina r e s p o s t a heu t r o b a t 
e n l es v o s t r e s x e r r a d e s d e 
s ens ib i l i t z ac ió i q u i n e s ex -
p e c t a t i v e s s 'han c r e a t en el 
s e u pa í s? . 
C.F. Una resposta excel·lent. Els 
1 6 e s t u d i a n t s d e l d a r r e r c u r s d e l ' E s c o l a d e 
M a g i s t e r i d e V i c ( 1 4 d o n e s i 2 h o m e s ) 
f a r a n l e s s e v e s p r à c t i q u e s e n u n 
d e p a r t a m e n t d e G u a t e m a l a , e n t r e e l 7 d e 
g e n e r a l 1 3 d e f e b r e r d e 1 9 9 8 
tants de les illes, homes i dones, 
m e s t r e s i altres gremis , han 
manifestat la seva intenció d'aju-
dar directament amb projectes 
originals o donant suport als ja 
ex i s t en t s , p romoc iona t s per 
l'STEI i altres organitzacions no 
governamentals. He pogut admi-
rar i fruir de l ' es t imació , la 
fraternitat i la solidaritat de la 
gent de les illes i me'n vaig amb 
la seguretat que els projectes 
que s'han presentat tindran el 
l'STEI que ha propiciat la nostra 
presència en aquestes illes per 
dur a t e rme les xe r rades de 
sensibilització, primer amb la 
vinguda de la nostra companya 
Josefa Ixcoy i, ara, amb la meva 
presència, i perquè ens heu trac-
tat com a germans. Moltes grà-
cies a tothom. Gràcies a l'STEI, 
gràcies a Balears! n 
A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
S e n s e n e c e s s i t a t d e c o m p r a r - h o , d e c i d e i x i 
L L O G U E R - O P C I Ó C O M P R A 
Si el seu fill o filla comença a estudiar piano, vostè ha 
de pensar en la necessitat de tenir un piano a ca seva. 
Es lògic que la decisió de comprar-lo definitivament 
la prengui segons els resultats del curs. 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li cedeix un piano, acústic o digital. 
NOMÉS PER 8.700.- ptes. mensuals, més quota ini-
cial de 28.990.- ptes. Per ejemple: 
Si vostè decideix comprar el piano que li vàrem cedir, 
fa un any o més, o qualsevol altre, marca 
li descomptarem 133.300 ptes.-
A I X I D E F À C I L 
Y A M A H A 
PI. Es Fortí (cantonada Passeig Mallorca), 1 
Palma de Mallorca 
Telf. 281559 
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